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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memperjelas subtansi hukum dalam mengatur
pelayanan kesehatan, tanggung jawab tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan,
tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menemukan penyelesaian
perkara yang timbul dalam pelayanan kesehatan. Responden penelitian ini terdiri dari dokter, perawat, dan
pasien yang ditentukan secara purposif dengan pengambilan data melalui teknik wawancara yang
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, secara umum substansi hukum dibidang pelayanan kesehatan masih
memiliki kekurangan yaitu sebagian besar belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan masih
digunakan ketentuan hukum yang lama yang dalam banyak hal tidak atau kurang konsisten dan
memerlukan penafsiran cermat menurut maksud UUK, produk hukum masih tersebar dalam berbagai
bentuk peraturan yang umumnya dalam benmtuk di bawah undang-undang.
Pelaksanaan tanggung jawab tenaga kesehatan secara umum telah memadai walaupun masih
terdapat beberapa kelemahan yaitu belum terdapat kesamaan pandangan dokter dan perawat mengenai
pengungkapan informasi dalam rekam medis kepada pihak ketiga, pemilikan isi rekam medik, pemberian
informasi sebelum melakukan tindakan belum secara langsung sebagai perwujudan hak dari pasien.
Dokter maupun perwat berpandangan cara kekeluargaan merupakan jalan terbaik dalam menyelesaiakn
setiap konflik yang timbul, pelayanan kesehatan dapat berjalan secara efektif jika terdapat konsistensi
pelaksanaan ketentuan tindakan pengobatan dan dengan pelakasanaanya terhadap pasien.
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